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GROUPE ILE-DE-FRANCE 
Réunion du Conseil d'administration 
du mardi 22 mai 1979 
I. Election du nouveau Bureau : 
L'ancien Bureau a été réélu : 
Présidentes: Mlle Frigot et Mlle Simon. 
Trésorière : Mme Laude. 
Secrétaire : Mme Fixot. 
II. Compte rendu des différentes commissions spécialisées du GIF 
Depuis décembre 1978 fonctionnent deux commissions spécialisées. Le groupe publicité après 
trois réunions a réussi à mettre sur pied une programme type du guide du lecteur, faisant la liste des 
indications qui doivent figurer dans un tel document. 
Ce travail présenté à La Rochelle, lors du congrès de l'ABF a vivement intéressé les participants. 
Le groupe publicité se propose de réunir et de classer des documents comparables existants. 
La commission exposition a pris comme point de départ de sa réflexion la piste suivente : Quelle 
incidence joue une exposition dans une bibliothèque sur la lecture du fonds concerné? 
Un premier questionnaire envoyé aux Bibliothèques du Groupe Ile-de-France n'a eu que peu de 
réponses. Le travail est à continuer. 
Martine Fixot. 
(BN, BP, BU, Bibliothèques d'établissements d'enseignements, centres de documentation...). 
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